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El 9 de Julio de 1948 se inauguro el Instituto de Psicologia
Aplicada (IPA) de la Universidad Nacional de Colombia (UN),
iniciandose de esa manera la ensefianza sistematica de la Psico-
logia, como ciencia, en Colombia. El IPAque habia sido creado
a finales de 1947, segun cansta en el Acuerdo 231 del 20 de
noviernbre, recibio su primer grupo de estudiantes en febrero
de 1949 y tres afios despues confirio el titulo de Licenciados en
Psicologia a los once primeros alumnos (ver tabla 1) . Con ellos
la profesion de psicologo en Colombia comenzaba a tomar for-
ma. (Giraldo, 1989)
En el afio de 1957, las directivas de la UNconvierten el IPAen
Facultad de Psicalogia. Para obtener el titulo de psicologo, los es-
tudiantes debian aprobar satisfactoriamente todas las asignatu-
ras, realizar practicas en instituciones reconocidas por la Facultad
para tal fin y escribir una tesis. Afios mas tarde por los Acuerdos
49 y 71 de 1966, la Facultad se convierte en Departamento de la
naciente Facultad de Ciencias Humanas. (Giraldo, 1989).
A 10 largo de todos estos afios el requisito de tesis se ha
mantenido, acumulandose de esa manera un gran volumen de
investigaciones de pregrado. Giraldo (1989) realize un primer
analisis de estos trabajos con el fin de observar de manera con-
junta la produccion de los graduandos en el periodo compren-
dido entre 1960 y 1989.
Es importante sefialar que las tecnicas y metodos cuantita-
tivos han side utilizados con exito para valorar la prcduccion
cientifica de los psicolcgos. El analisis bibliometrico es el ins-
trumento mas eficaz para tratar en forma precisa el desarrollo
de un ambito del conocimiento en un contexte especffico ya
que permite identificar y analizar en forma cuantitativa las va-
riables de estudio. (Carpintero y Peir6, 1983; Lopez Lopez,
1993; L ipez y Calvache (1998).
Estudiantes de Psicologia.
Le damos gracias a la senorita Dora Ligia Correa, Directora de la Biblioteca Es-
pecializada de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de
Colombia, por Sll colaboraci6n durante la fase de recolecci6n de datos.
Metodo
Los pasos que tuvimos en cuenta para recuperar y analizar la
informacion fueron:
1. Localizaci6n de las publicaciones en la Biblioteca Central y
en la Biblioteca Especializada de la Facultad de Ciencias
Humanas de la Universidad Nacional de Colombia
2. Se disefiaron planillas para recolectar la informacion, las
cuales permitieron recolectar los siguientes datos:
a. Area de la Psicologia en la que se realize el trabajo
b. Teoria dentro de la que se enrnarco el trabajo
c. Autores de los trabajos
Resultados
En el perfodo comprendido entre 1960 y 1998 se han presentado
un total de 767 tesis. El afio en que mas trabajos se presentaron
fue 1993, con un total de 75 tesis, seguido por eLafio de 1997 con
47 trabajos, mientras que los afios en que menos trabajos se pre-
sentaron fueron 1960 y 1962 con un trabajo respectivamente. En
los ultimos 10 afios se presentaron 414 trabajos (53.98%), 61 tra-
bajos mas que los 353 (46.02%) presentados en las tres decadas
anteriores. Este aumento significative se podrfa explicar por tres
razones: la primera, muchos de los primeros estudiantes de la ca-
rrera que rerminaban materias se enrolaban al mercado de traba-
jo, el cuallos absorbia sin el titulo de psicologo; la segunda, los
criterios y exigencias para elaboracion de la tesis se flexibilizaron
facilitando la elaboraci6n de un trabajo de grado; y tercero, dis-
minuyo la desercion estudiantilluego de las reformas impulsadas
por la adrninistracion de Marco Palacios, a partir de 1984, afio en
que se produjo el ultimo gran cierre de la UN. LaTabla 1 describe
la productividad en cada una de las areas.
La Tabla 1 nos sefiala que la Psicologia clinica (115 traba-
jos, 15% del total) industriallorganizacional (99 trabajos,
12.9% del total) yeducativa (96 trabajos, 12.5% del total) fueron












Desarrollo Humane 46 6
Problemas Conccntuales 42 5.5
Sexualidad 33 4.3
Crim inoloaica/J urfdica II 14








Psicoloaia Profesional 22 2.9
Aviacion 3 0.4
Sal lid 38 5
las tres principales areas de inreres de los estudiantes al rno-
mento de graduarse. Adicciones, percepcion y aviacion se ubi-
can en el otro extremo, sumando las tres 17 trabajos en total
con un porcentaje acumulado de 2.4%.
Los criterios con los que agrupamos los trabajos por teorfas
y sistemas fueron:
PSICOANALISIS:Trabajos elaborados bajo marcos de referen-
cia freudianos y neo-freudianos con 0 sin utilizacion de pruebas
proyectivas.
PSICOLOGfADE LACONDUCTA: Trabajos cuyo enfoque haya
recaido fuertemente en teorias del aprendizaje e investigacion
cuantitativa en Psicologia.
PSICOLOGfAY SOCIEDAD: Trabajos con un fuerte contenido
social-cornunitario 0 humanista
COGNITIVA:Trabajos que retornan los conceptos de Piaget, Vi-
gotsky 0 la Escuela de Procesamiento d-ela Informacion.
PSICOMETRlA:Trabajos que se hayan planteado dentro de sus ob-
jetivos elaborar, validar y/o estandarizar una prueba psicologica.
EI 48% de las tesis corresponden a PSICOLOGlADE LA
CONDUCTA, seguida de PSICOANAusIS con un 28%, COG-
NITIVA con un 11%, PSICOMETRlAcon un 8% y PSICOLOGlAY
SOCIEDADcon un 5%. Estos datos reflejan no solamente el enfo-
que de los alumnos al momenta de graduarse sino la filosofia y
marco conceptual de los docentes, ya que son ellos en ultimas
quienes guian el trabajo de los estudiantes. Seria interesante reali-
zar un estudio para determinar si una vez graduados y con el pa-
sar de los afios los egresados se siguen manteniendo fiel al marco
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Fuentes: Giraldo, 1989. Biblioteca Especializada Ciencias Hu-
manas, Universidad Nacional de Colombia.
conceptual, metodologico, filosofico y episternologico dentro del
cual elaboraron su trabajo de grado 0 si por el contrario han reali-
zado un giro de 180 grados y se han identificado con sistemas y
teorfas cuestionadas por ellos en el pasado.
La Tabla 2, presenta una lista de las personas que se gra-
duaron con el titulo de Licenciados en Psicologia en el IPA du-
rante los 12 afios de funcionamiento.
La Tabla 3, presenta una lista de las personas graduadas con
el titulo de Psicologo en la Facultad de Psicologia, luego de cum-
plir con todos los requisitos de grado, incluida la elaboracion de
una tesis. Se incluyen todos los graduandos, inclusive aquellos
cuyo trabajo de grado no reposa en la Universidad.
La Tabla 4, presenta una lista de las personas graduadas con
el titulo de Psicologo en el Departamento de Psicologia, luego de
cumplir con todos los requisitos de grado, incluida la elaboracion
de una tesis. Se incluyen todos los graduandos, inclusive aquellos
cuyo trabajo de grado no reposa en la universidad.
La Tabla 5 presenta el listado general de graduados de la
carrera de Psicologia de la Universidad Nacional de Colombia
durante su medio siglo de existencia.
Al observar las Tablas 2, 3, 4 y 5 podemos concluir que la
Universidad Nacional ha graduado un total de 42 Licenciados
Tabla 3
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Tabla4
Lista de Graduados del Departamen to de Psicologia
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en Psicologia y 1.184 psicologos, de los cuales 750 (61.2%) han
sido mujeres y 476 (38.8%) han sido hombres.
Discusion
La Universidad Nacional de Colombia fue la primera universidad
colombiana en ofrecer la carrera de Psicologia. AI iniciar su se-
gunda decada se convirtio en una exigencia, elabarar una tesis de
grado como requisito para acceder al titulo de Psicologo. Desde
ese momenta la tesis se volvio el dolor de cabeza pero a la vez
Fuente de satisfaccion de miles de estudiantes que desafiaron to-
dos los obstaculos que un trabajo de grado ofrece, dejando consig-
nados sus aportes en un documento que la mayorfa de las veces
pasa inadvertido para la comunidad academica.
Tabla 5







Este trabajo ha recopilado y analizado de manera cuantitati-
va la produccion de los egresados de la carrera a 10largo de estos
39 afios. Losdatos nos indican la amplitud tematica y teorica que
ha caracterizado a la carrera desde sus inicios. Lamentablemente
par razones de tiempo no pudimos realizar un analisis de los auto-
res, libros y revistas mas citados en las tesis, 10cual permitirfa ubi-
car en su real dimension el impacto de tal 0 cual autor y obra en el
trabajo de grado de los estudiantes. Adicionalmente un trabajo de
este tipo nos permitirfa saber cuantas veces otras tesis de la carre-
ra han sido citadas en otras tesis, de modo que sea posible evaluar
la continuidad real de estos trabajos.
Resumen
Presentamos un detallado analisis bibliornetrico de las tesis de
grado de la carrera de Psicologia de la Universidad Nacional de
Colombia en el perfodo comprendido entre 1960 y 1998. Un total
de 697 trabajos fueron revisados. A partir de los datos recolecta-
dos se procedio a realizar un analisis par areas de interes y teorias
y sistemas, hallandose una marcada preferencia por las areas eli-
nica, industriaVarganizacional y educativa. Las corrientes teori-
cas predominantes a 10largo de estos treinta afios han sido la Psi-
cologia conductual y el psicoanalisis, con un tercer lugar de las
corrientes cognitivas. Por ultimo, se encontro que los 697 trabajos
de grado fueron elabarados por 750 rnujeres y 476 hombres.
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